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DUHOVNA PORUKA U POVODU DIJAMANTNOG JUBILEJA 
Riječ nakladnika na predstavljanju knjige 
"Bit ćete mi svjedoci" 
Listajući pred sobom najnoviju knjigu dr. Frane Franića, 
nadbiskupa u miru, Bit ćete mi svjedoci, koju večeras predsta­
vljamo, dolazi mi na pamet misao iz Propovjednika: "Sve ima svoje 
doba i svaki posao pod nebom svoje vrijeme" (Prop 3,1). Zaista, 
čitav tijek čovjekova života jest zadan. Unutar te zadanosti dužni 
smo tražiti pravo vrijeme za svoje djelatnosti. 
U svom dugom i plodnom pastirskom djelovanju, najprije kao 
apostolski administrator, potom kao biskup te nadbiskup Splitsko-
-makarske nadbiskupije, naš štovani nadbiskup u miru dr. Frane 
Franić neumorno je kao svjedok i učitelj vjere propovijedao i tuma­
čio Evanđelje Isusa Krista, poticao je, hrabrio i opominjao svoje 
vjernike u zgodno i nezgodno vrijeme. To je činio kako usmeno u 
svojim propovijedima, nagovorima i pastirskim pohodima tako i 
pismenim putem u poslanicama, okružnicama, pismima i čestit­
kama koje je upućivao svećenstvu i vjernicima. 
Idući ususret 60. obljetnici, tj. dijamantnom jubileju svoga 
misništva izrazio je uredništvu Crkve u svijetu početkom rujna 
svoju želju da bismo tim povodom objavili zbirku njegovih posla­
nica. Vrijeme je doduše bilo poprilično kratko za računalnu obradu 
i tiskanje ove opsežne knjige od gotovo 350 stranica. Osim toga bili 
smo zauzeti svojim redovitim izdavačkim programima, a i crkveno 
nakladništvo tek nam je usputna djelatnost. Unatoč toj oteža­
vajućoj okolnosti, rado smo se prihvatili posla i evo ispunili želju 
našega nadbiskupa za njegov jubilej. Neka to bude mali znak za­
hvalnosti Crkve u svijetu Vama, našemu utemeljitelju, višego­
dišnjem uredniku, dugogodišnjem suradniku i svesrdnom podupi-
ratelju. Ne računajući brojne članke i osvrte, ovo je treća knjiga 
nadbiskupa Franića u našoj nakladi: prva, pod naslovom Putovi 
dijaloga, izišla je 1973., druga Zbornik radova u čast nadbiskupa i 
metropolite povodom 75. godišnjice života U službi čovjeka, 1987. 
Gradu je prikupio i tekstove redigirao prelat Frane Bego. 
Knjiga obuhvaća zbirku božičnih, korizmenih i uskrsnih propo­
vijedi, poruka i poslanica nadbiskupa Franića, od preuzimanja 
uprave Nadbiskupijom splitsko-makar skom 1954. do odlaska u 
mirovinu 1988. Pisac je na kraju knjige kao dodatak iz umiro­
vljeničkog života uvrstio i svoj najnoviji tekst, komentar enciklike 
"Sjaj istine" pape Ivana Pavla II. U kazalu su navedena godišta i 
brojevi Vjesnika biskupije, odnosno nadbiskupije, u kojima su 
prilozi prvi put objavljeni. Sam pisac je dao ideju za ovitak i stavio 
na početku sliku svojih pokojnih roditelja kojima knjigu i 
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posvećuje. Na početku dodatka otisnuta je slika sadašnjeg pape 
Ivana Pavla II., darovatelja euharistijskog stupa za našu konka-
tedralu, u društvu s nadbiskupom Franićem i isusovcem Robertom 
Bascvarijem, velikim dobrotvorom konkatedrale i počasnim kano­
nikom Splitskog kaptola. Prije predgovora koji je napisao Frane 
Bego čitatelj će u knjizi naći i "Riječ izdavača" te imena donatora, 
ustanova i pojedinaca koji su potpomogli izdavanje knjige. 
Ovi prilozi su svojedobno objavljivani u Vjesniku nadbiskupije 
splitsko-makarske. Prikupljena građa nastala je u dužem vremen­
skom razdoblju u kojemu je pravopis hrvatskog jezika doživio 
određene promjene. Tekstovi su otisnuti u izvornom obliku bez 
naknadnih ujednačavanja, šarao kronološki poredani i objedinjeni 
u posebnoj knjizi. Tako će biti lako dostupni svakome zaintere­
siranom čitatelju. U tome i vidim vrijednost ovoga autorova djela i 
držim da je nadbiskup Franić u pravo vrijeme još jednom kao 
"neumorni sijač riječi" (F. Bego) skupio već jednom napisano i 
izrečeno da ponovno odjekne u našim ušima i da nađe put k našim 
srcima. U ovoj knjizi, usudio bih se reći, iščitavamo duhovnu 
oporuku splitskoga nadbiskupa i metropolita u miru našoj mjesnoj 
Crkvi u sadašnjem vremenu. 
Na pripremi i tiskanju knjige "Bit ćete mi svjedoci" radilo je 
nekoliko vrijednih suradnika. Računalni slog napravila je gospođa 
Katarina Glunčić-Škarpa, korekturu teksta obavila je s. Arkanđela 
Smoljo, a ovitak i grafičku opremu izradio je g. Duje Šilović. Knjiga 
je tiskana u grafičkom poduzeću "Dalmacija papir" Split. Svima u 
ime nakladnika srdačno zahvaljujem da su svoj dio posla korektno 
i na vrijeme obavili. 
Nadbiskup Franić pisao je ove svoje poslanice tijekom deset­
ljeća komunističkih progona i represije. Unatoč golemih opasnosti i 
osporavanja s kojima se suočavala naša Crkva i on kao pastir, 
njegove riječi odišu čvrstom vjerom, dubokom nadom i ljubavlju 
koja ni protivnike ne isključuje. U Franićevu prilogu iz umiro­
vljeničkog života čini se, međutim, kao da je taj njegov zdravi 
kršćanski optimizam pomalo zasjenjen zabrinutošću za budućnost 
Crkve i za očuvanje njezine zdrave nauke. Bilo kako bilo, naše je 
pouzdanje u Kristovim riječima koje stoje i nad ulazom u ovu 
konkatedralu: "Ja sam s vama u sve dane" (Mt 28,20) 
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